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1 Cinq  comptes  rendus  sur  la  poésie  persane  contemporaine  par  l’A.  qui  divise  la
production poétique selon les  catégories  suivantes :  romantique,  sociale  (poésie  de la
révolution,  poésie  symbolique),  moderne  modérée  (Nīmā,  Šāmlū,  Forūġ,  Sepehrī),
moderne radicale :  espacementalisme (še‘r-e ḥajm),  nouvelle vague (mowj-e now),  vague
pure (mowj-e nāb), troisième vague (mowj-e sevvom), post-moderne (pasāmodern). La poésie
des  années 70 (h.s.)  comprend 14 subdivisions (poésie  de mouvement (še‘r-e ḥarekat),
poésie momentanée (še‘r-e laḥẓe), poésie du langage parlé (še‘r-e goftār),…). Dans le cadre
de cette classification discutable, les analyses de poèmes, qui se font tantôt selon le thème
tantôt selon le style ou la structure, ne réussissent pas à donner une image claire de la
poésie persane contemporaine. 
2 Le livre ne contient ni la bibliographie des œuvres étudiées dans le texte, ni la liste des
références ; seul un index des noms propres est donné.
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